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Qué decir de una amiga y mentora…. 
La Dra. Bistoni es profesora titular de Diversidad Animal II en la UNC. Como profe es muy clara y didáctica 
para explicar, sus clases son muy amenas y transmite con entusiasmo todos sus conocimientos y experiencias a 
los alumnos. Sin embargo, hay un grupo de vertebrados que son los tiene en un lugar de su corazón: los peces. 
Mari trabaja con peces desde que hizo su tesina de grado. Durante muchos años se dedicó junto a su colega el 
Dr. Gustavo Haro a relevar la fauna íctica de la Provincia de Córdoba, resultado de lo cual surgió el libro de 
ambos “Peces de Córdoba”.  
Con el paso de los años Mari pasó de los relevamientos de peces de Córdoba a la Ecología y posteriormente 
la Ecotoxicología acuática en donde ha formado y sigue formando a muchos Biólogos tanto a nivel de grado 
como de posgrado y si bien centra su investigación en esta última área, su corazón siempre está con los peces.   
Allá por el 2003, conocí a Mari en el Taller de Comunidades Ícticas y me decidí a pedí lugar para realizar mi 
tesina de grado bajo su dirección de ella. Ese fue el comienzo tanto de una relación de trabajo y de amistad que 
aún hoy perdura en el tiempo y de la cual he aprendido y aprendo muchas cosas tanto en lo 
académico/profesional como en lo personal. Durante todos estos años en la Cátedra, aprendí mucho de Mari… 
hemos compartido muchas experiencias juntas: horas de laboratorio, salidas al campo, congresos, almuerzos, 
cumpleaños etc., que me llevaron a conocer no solo a la científica, sino a la persona… Es una persona muy 
optimista, siempre llega al trabajo de buen humor y le busca la vuelta las situaciones para verle el lado 
positivo… Me enseñó a perseverar y no bajar los brazos cuando las cosas no salen, a animarme a intentar cosas 
nuevas, a defender mi postura siempre con respecto y amabilidad, a intentar llegar a una armonía entre el 
trabajo y la familia… Por todo esto y por muchas más cosas compartidas, te digo gracias Mari! 
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Conozco a  Mari Bistoni desde siempre, soy  la sobrina, hija de su hermana mayor 
Mis primeros recuerdos, se remontan a un  lugar: “el laboratorio de la tía Mari” que tenía en el segundo 
piso de la casa de mis abuelos. Siempre que iba de visita, me aseguraba de entrar, sin que nadie se diera 
cuenta, ya que no se nos permitía pasar libremente. Había de todo: huesos de animales, cueros de víboras, 
cajas con diapositivas, peceras, mosquiteros, aireadores, peces en formol, insectos, libros, revistas científicas y 
todo impregnado de un suave olor a formol…era un lugar mágico. Pero, el laboratorio, no era su lugar exclusivo 
para sus cosas, había waders, cajas de pesca, redes, por varios lugares de la casa y hasta la “Francisca”, una 
estanciera azul que llevaba a ella, a Gustavo Haro y a todos aquellos que se sumaran, incluido  mi padre, a las 
excursiones de pesca al Río Dulce.  
Las evidencias de su  amor, pasión y entusiasmo por la biología, no sólo rondaban por la casa, sino que 
fueron transmitidos a toda la familia, haciéndonos partícipes generosamente de su entusiasmo de alguna u 
otro manera, tanto es así, que hoy soy bióloga…como la tía Mari, un orgullo para mí.  
En el 2001, dirigió mi tesis de grado: ¿son los peces reservorios de bacterias indicadoras de contaminación 
fecal?. Inesperadamente,  el trabajo terminado, cobró una gran notoriedad mediática y nos convertimos, de la 
noche a la mañana, en estrellas de radio y televisión.  La  Dra. Bistoni, se considera tímida…esto fue un reto, 
hasta hoy  nos reímos mucho cuando recordamos el frenetismo de esos días, en los que la “prensa nos 
acosaba”.   
Compartimos muchos momentos, viajes a campo, salidas a pescar, proyectos, congresos, amistades.  
A Mari Bistoni,  la caracteriza el optimismo, fuerza y entrega, actuando siempre con humildad y honestidad 
ante todo, valores que transmite a quienes la rodeamos y que son pilares en su vida y en el ejercicio de su 
amada profesión.  
 






















Cuando uno está tan cercano a otra persona es difícil poder describir en palabras lo que realmente siente. 
Esto me pasa con Mari. Hemos pasado y compartido muchísimos momentos, buenos y malos, pero sin duda la 
mayoría de ellos han sido momentos amenos, de risas y porque no decirlo de éxito también. 
Nuestra relación académica comenzó dieciocho años atrás, cuando tímidamente me acerqué a la Cátedra 
de Diversidad Animal II buscando tema para la tesis final de grado… jamás pensé que iba a terminar trabajando 
con peces! 
Fue así que empezamos a compartir trabajo de campo y muchas horas estudiando!!! Lo hacíamos codo a 
codo, como compañeras preparando una materia! A veces leyendo las dos a la vez del mismo libro! Por aquel 
entonces nos hacíamos muchas preguntas que con el devenir de los años fuimos contestando de tanto estudio 
y de ahí en más un abanico de temas se fueron desprendiendo. 
Todo esto siempre estuvo acompañado con el crecimiento de una gran amistad que nos permite seguir 
acompañándonos y compartir el trabajo y las cosas que nos suceden fuera de él! 
Mirando hacia atrás rescato que Mari fomentó en mí el trabajo independiente y con criterio y que siempre 
me ha hecho sentir que mi opinión es valorada por ella. Todavía falta mucho camino académico por recorrer 
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¿Quién es Mari para mí? 
Mari es una persona con la que charlé un ratito en un congreso en el año 2000. Dos meses más tarde debí 
viajar a Córdoba para una entrevista de trabajo, donde ella sería parte del tribunal evaluador. En ese momento 
me abrió las puertas de su casa para que no tuviera que esperar en la terminal hasta la hora de la entrevista. 
Ahí por primera vez la vi andar a las corridas, llevando a su hijo a la guardería (en ese momento tenía sólo a 
Mariano; Santi venía en camino), pasando primero por su oficina, luego por otra facultad para realizar la 
entrevista y más tarde dejándome en la terminal para mi regreso a Santa Fe. Así era Mari y así es ella… 
corriendo de un lado a otro, dividiéndose entre su familia y el trabajo, y no sé cómo, haciéndose tiempo para 
atender a una casi desconocida como era yo! 
Tres meses más tarde yo comenzaba mi beca de doctorado en Córdoba, con Mari como directora. Y ahí 
estuvo ella en todo momento, compartiendo toda su experiencia, poniendo su auto y cargando en sus espaldas 
el electrofisher para salir a pescar, sufriendo conmigo cuando las cosas no salían como esperábamos, buscando 
e inventando soluciones, dándome fuerzas cuando debía tomar algunas decisiones difíciles, “cuidando” a mi 
mascota cuando debí viajar, festejando cuando algo salía bien. Ella me acompañó todo el tiempo… aprendí de 
ella muchas cosas pero lo mejor fue disfrutar el día a día, compartir los mates de cada mañana, cada salida al 
campo.  
Y pasaron los años en Córdoba, y Mari estuvo siempre a mi lado. Lo que al principio fue sólo una buena 
relación laboral, de a poco se convirtió en una hermosa amistad. Y entonces vinieron los asados en el camping 
de sus suegros (en La Serranita), las escapadas a las ferias de artesanías, las charlas eternas sobre cualquier 
tema...  
Seis años más tarde me volví a vivir a Santa Fe, pero la distancia no hizo más que reforzar nuestra amistad. 
Mari  entonces se convirtió en una de esas grandes amigas que está presente en todos los momentos 
importantes de mi vida: al lado mío en una ecografía de mi embarazo, en la entrega del título, cuidando a mi  
bebé de sólo 4 meses mientras yo dictaba una clase en un curso de postgrado, llamando en cada cumpleaños, 
escribiendo siempre e-mails preguntando cómo va todo, encontrándonos durante las vacaciones familiares (en 
su casa, en la mía o en cualquier otro lugar). Mari siempre está dispuesta a viajar a Santa Fe, aunque esto le 
implique tener que trabajar (congreso, jurado, etc), es su mejor excusa para venir a visitarme! Ella sabe que en 
mi casa siempre hay un lugar para ella y su familia, y yo sé que cuento con alojamiento en Córdoba. Para 
nosotras siempre es corto el tiempo para tooodo lo que tenemos para charlar, nunca es suficiente para 
ponernos al día (y aclaro, de lo que menos charlamos es del 
trabajo! ). Es tan grande nuestro vínculo que si no podemos 
hablar, con sólo mirarnos sabemos lo que la otra está pensando 
(esto pude comprobarlo varias veces!). 
Mari es activa, creativa, inquieta, sumamente generosa y 
honesta… ella es “buena gente”, muy valiosa profesional y 
personalmente…  Yo me siento muy afortunada de haberla 
conocido y con mucho orgullo puedo decirles que MARI ES MI 
AMIGA. 
Jimena Cazenave 




Conozco a Mari desde 1990. Por entonces, la relación era de Profesora y alumno, cuando yo cursaba la 
asignatura Zoología II en la Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, eso no implicó que la relación no 
fuera divertida desde un comienzo. Al contrario. Recuerdo que en un parcial práctico sobre los anfibios y 
reptiles de Córdoba, Mari en complicidad con Liliana Giraudo, ambas Profesoras de Trabajos Prácticos, 
pusieron un lagarto cornudo, especie propia de los desiertos mexicanos, entre los especímenes de la fauna 
“cordobesa” que yo debía reconocer durante el examen. Por suerte para mí, como siempre me gustaron los 
animales, supe apenas lo vi que ese ejemplar no debía estar allí. Ellas me miraron, yo las miré, y no pudieron 
aguantar la tentación y los tres empezamos a reirnos… así comenzó aquél examen. Y también esta relación con 
Mari, que desde entonces pasó a ser una relación de amigos y colegas, pues ambos somos docentes en la 
misma asignatura.  
Con Mari hemos compartido algún plan aventurero que nunca llevamos a cabo, como el de zarpar en canoa 
desde a ciudad de Córdoba para recorrer todo el río Suquía y llegar remando hasta la laguna Mar Chiquita. 
Nunca lo hicimos. Sin embargo, Mari ha recorrido este río y muchos otros, estudiando sus comunidades ícticas, 
aprendiendo sobre la biología de las especies y alertando con sus investigaciones sobre los efectos que las 
actividades humanas tienen sobre la salud de los ríos y sus peces. 
 
Por Mariano Sironi 


























































Mari Bistoni junto a su familia en el cumpleaños de su hijo mayor, Córdoba, noviembre de 2013 
De izquierda a derecha: su esposo Alejandro, Mariano,su hijo mayor, Mari y Santiago, su hijo menor  

















































Trabajando en su oficina, Córdoba, junio de 2008






• Bióloga. Egresada de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 22 de Marzo de 1984. Matrícula Profesional 036. 
• Profesora en Ciencias Biológicas. Egresada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 3 de Marzo de 1986.  
• Doctora en Ciencias Biológicas. Egresada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 23 de Noviembre de 1992. Título de la Tesis: “Ecología alimentaria de 
Caracoideos Ictiófagos en ambientes de bañado del Río Dulce (Córdoba, Argentina).”. Calificación: 
Sobresaliente 
Cargo que desempeña actualmente. 
• Profesor Titular desde el 1 de Agosto de 1998 en la  Cátedra de Diversidad Animal II hasta la fecha. Fac. Cs. Ex. 
Fis. y Nat. U.N.C. Obtenido por concurso el 24 Agosto de 2007. Resolución Nº 563-HCD-2007. 
 
• Responsable del dictado del Taller optativo para la carrera de Ciencias Biológicas Fac. Cs.Ex.Fis. y Nat. titulado 























Las chicas en la Cátedra de Diversidad Animal II, Córdoba, Junio de 2008 







































Junto a Angelina Roggio muestreando con equipo de pesca eléctrica en el Río Yuspe, Córdoba, diciembre de 2009 








De pesca en Río Primero, Córdoba, Diciembre de 2009 
Mari Bistoni con Angelina Roggio, Noelia Guyón y María Laura Ballesteros
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Presentación del libro Peces de Córdoba, agosto de 2007 


































































Congreso Argentino de Limnología III, Chascomús, octubre de 2005 
De izquierda a derecha:  Andrea Hued, Mari Bistoni, Patricia Garelis, Jimena Cazenave y María Laura Ballesteros 







Congreso de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental, Mar del Plata, octubre de 2008 
 De izquierda a derecha:  Andrea Hued, Angelina Roggio y Mari Bistoni  
 
 







En la tesina de grado de Natalia Rivetti,  Córdoba, agosto de 2014 
De izquierda a derecha, atrás: Alejo Bonifacio, Ricardo Torres, Andrea Hued, Daniel Morillo 
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